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IZNENADNO UGINU]E MA^KE KAO POSLEDICA
INFEKCIJE UZROKOVANE SA Dirofilaria immitis*
SUDDEN DEATH IN CATS AS A CONSEQUENCE OF HEARTWORM
(Dirofilaria immitis)
D. Marinkovi}, V. Ne{i}**
U radu je prikazan slu~aj iznenadnog uginu}a ma~ke kao posle-
dica infekcije uzrokovane parazitom Dirofilaria immitis. Dirofilarioza
ma~aka se kod nas retko nalazi, a frekvencija pojavljivanja u svetu je od
0,8 posto do 23 posto. Kao posledica parazitiranja odraslih oblika,
usled o{te}enja endotela plu}ne arterije i njenih grana nastaje razvoj
endoarteritisa sa posledi~nom tromboembolijom ili fibrozom plu}a i
~estim iznenadnim uginu}em. Patoanatomskim pregledom u desnoj
sr~anoj komori i plu}noj arteriji uo~eno je pet odraslih oblika valjkastih
parazita koji prema svom mestu parazitiranja i morfolo{kom izgledu
odgovaraju nalazu Dirofilaria immitis. Patohistolo{kim pregledom
ise~aka tkiva plu}a ustanovljen je intenzivni edem plu}a koji se javio
kao posledica parazitiranja odraslih oblika Dirofilaria immitis u desnoj
sr~anoj komori, plu}noj arteriji i njenim ograncima. Na ovaj na~in
potvr|eno je da je iznenadno uginu}e nastupilo kao posledica o{te}e-
nja izazvanih parazitom Dirofilaria immitis.
Klju~ne re~i: ma~ka, Dirofilaria immitis, iznenadno uginu}e,
patomorfolo{ki pregled
Na Dirofilaria immitis kod ma~aka se kod nas retko nailazi, a frekven-
cija pojavljivanja u svetu prema podacima iz literature varira u odnosu na geograf-
ski region, na~in `ivota ma~aka (ku}ne ili uli~ne) i autore koji su ispitivali raspro-
stranjenost i kre}e se od 0,8 posto Š8¹, 0,5-9,5 posto Š12, 4, 11¹, pa ~ak do 23
posto kod ma~aka u Italiji Š4, 7¹. U desnoj sr~anoj komori razvija se naj~e{}e
manje od {est adultnih oblika parazita, za razliku od pasa kod kojih ovaj broj mo`e
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da iznosi i do 100 Š4¹. [to se ti~e na{eg regiona ovo je prvi slu~aj nalaza Dirofilaria
immitis u na{em materijalu.
Dirofilaria immitis je valjkasti crv koji parazitira kod doma}ih `ivotinja,
pri ~emu pas i druge Canidae predstavljaju naj~e{}e prave doma}ine Š12, 13, 8,
6¹, ali se infekcija nalazi i kod ma~aka Š5¹. Ovaj parazit osim pravih, zahteva posto-
janje i prelaznih doma}ina – komaraca, naj~e{}e iz rodova Aedes spp. i Culex
spp.
Kao posledica parazitiranja odraslih oblika, usledi o{te}enje endotela
plu}ne arterije i njenih grana sa razvojem endoarteritisa koji karakteri{e prolifera-
cija endotela i zadebljanje intime, infiltracija intimalnog sloja eozinofilnim granu-
locitima, limfocitima, makrofagama i plazma }elijama, kao i trombozom. Tako|e,
mo`e da nastane opstruktivna fibroza krvnog suda koja ima kao posledicu pojavu
plu}ne hipertenzije, kompenzatorne hipertrofije desnog srca (u ranoj fazi obol-
jenja) i dilatacije desnog srca (u kasnijoj fazi oboljenja) Š6¹. Tromboembolija plu}a
koja uzrokuje o{te}enja plu}ne funkcije mo`e da se poredi sa akutnim respirator-
nim distres sindromom kod ljudi koji ima letalni ishod (ARDS – Acute respiratory
distress syndrome) Š10¹.
U izvesnom broju slu~ajeva kao posledica parazitiranja odraslih oblika
Dirofilaria immitis kod ma~aka mo`e da do|e do uginu}a bilo sa razvijenim simp-
tomima emeze, dispneje, anoreksije, sistoli~nog {uma, op{te slabosti, brzog za-
maranja, ka{lja, hemoglobinemije i hemoglobinurije, sr~ane slabosti i drugog, ili u
vidu fenomena „iznenadnog uginu}a” Š2, 12¹.
Mu`jak, doma}e kratkodlake ma~ke, `uti tigrasti, star pet godina, ste-
rilisan, iznenada je uginuo bez prethodno prime}enih klini~kih simptoma bolesti,
tri dana nakon dolaska iz SAD-a. Ve~e pre uginu}a ma~ka je nahranjena i ujutru je
prona|ena mrtva. Pre dolaska u Srbiju dva psa koja su `ivela u kohabitaciji sa ugi-
nulim ma~orom, u SAD su bili podvrgnuti imunolo{kom testu na prisustvo antitela
koja ukazuju na Dirofilaria immitis i oba testa su bila negativna, a ma~or nije bio
imunolo{ki testiran.
Na obdukciji je konstatovano da je `ivotinja u dobroj kondiciji, bledih
vidljivih sluznica, iz nosnih otvora izlazila je manja koli~ina penu{avog sadr`aja.
Spolja{njim pregledom srca uo~eno je da je desna komora uve}ana. Otvaranjem
desne komore i plu}ne arterije zapa`eno je prisustvo pet odraslih oblika valjkastih
parazita koji prema svom mestu parazitiranja i morfolo{kom izgledu odgovaraju
Dirofilaria immitis (slika 1). Zid desne komore bio je istanjen, a miokard je svetlo
crvene boje. Plu}a su bila pove}anog obima, tamnoru`i~aste boje i na preseku se
iz njih izlivala ve}a koli~ina belog penu{avog sadr`aja koji je bio prisutan i celom
du`inom du{nika, kao i na njegovom grananju.
Patohistolo{kim pregledom ise~aka tkiva plu}a ustanovljeni su inten-
zivna hiperemija i edem. U plu}noj arteriji i njenim ograncima uo~ena je prolifera-
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cija endotelnih }elija (slika 2), zadebljanje medije, infiltracija limfocita, eozinofilnih
granulocita, makrofaga i plazma }elija periarterijalnog tkiva i u intimi krvog suda
(slika 3).
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Slika 1. Ma~ka, u desnoj komori i plu}noj arteriji prisutni odrasli oblici Dirofilaria immitis
Figure 1. Cat, adult forms of Dirofilaria immitis present in right ventricle and lung artery
Slika 2. Ma~ka, plu}a, ogranak plu}ne arterije, proliferacija endotelnih }elija, NEx100
Figure 2. Cat, lungs, branch of lung artery, proliferation of endothelial cells, HE x 100
Mikrofilarije se retko nalaze kod ma~aka verovatno kao posledica imu-
nolo{ki posredovane eliminacije mikrofilarija u krvotoku. Zbog ove ~injenice po-
sebna pa`nja treba da se obrati na ma~ke koje su FIV pozitivne zbog posledi~ne
imunolo{ke supresije prisutne kod ovih ma~aka. Imunolo{ka eliminacija, kao i
~injenica da su aberantne (ektopi~ne) migracije ~e{}e kod ma~aka nego kod
pasa, obja{njavaju za{to ma~ke re|e obolevaju od pasa Š11, 3¹.
Ma~or koji je opisan poti~e iz geografskog regiona u kome su prisutne
`ivotinje inficirane parazitom Dirofilaria immitis i tako|e su {iroko rasprostranjeni
prelazni doma}ini, komarci iz rodova Aedes spp. i Culex spp. @ivotinja je uginula
bez ikakvih klini~kih simptoma {to navodi i ve}i broj autora koji se bavio ovom
problematikom Š10, 1, 2, 12¹.
Patoanatomskim pregledom u na{em slu~aju utvr|eno je prisustvo
odraslih oblika Dirofilaria immitis u desnoj sr~anoj komori, plu}noj arteriji i njenim
ograncima. Patohistolo{kim pregledom ise~aka tkiva plu}a ustanovljene su inten-
zivna hiperemija i edem plu}a, kao i zapaljenjske promene u vidu proliferacije en-
dotelnih }elija, zadebljanje medije, kao i infiltracije limfocita, eozinofilnih granulo-
cita, makrofaga i plazma }elija periarterijalno i u intimi plu}ne arterije i njenih
ogranaka {to se sla`e sa navodima iz literature ŠDwight i sar.1999, Robinson i
Maxie 1985¹. Istovremeno mikrofilarije u plu}nim kapilarima nisu uo~ene ŠLabar-
the i sar. 1997¹. Nalaz uve}ane desne sr~ane komore sa istanjenim zidom ukazuje
na slabost desnog srca Š8, 9¹.
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Slika 3. Ma~ka, ogranak plu}ne arterije, periarterijalna infiltracija limfocitima, eozinofilnim
granulocitima, makrofagama i plazma }elijama HEx200
Figure 3. Cat, branch of lung artery, periarterial infiltration of lymphocytes, eosinophil granulocytes,
macrophages, and plasma cells, HE x 200
Diskusija / Discussion
Kako je na ostalim organskim sistemima nalaz bio negativan iz anam-
nesti~kih podataka i patomorfolo{kog nalaza zaklju~eno je da je iznenadno ug-
inu}e nastupilo kao posledica ugu{enja usled intenzivnog edema plu}a koje se
javilo kao posledica patolo{kih promena na plu}noj arteriji i njenim ograncima
prouzrokovanih parazitom Dirofilaria immitis.
Dirofilarioza ma~aka se retko javlja na na{im prostorima, ali svakako
da treba da se ima u vidu ovo oboljenje naro~ito u razja{njavanju slu~ajeva fe-
nomena „iznenadnog uginu}a” kod ma~aka. Nadamo se da }e ovaj slu~aj dopri-
neti boljem poznavanju ovog, kod nas, retkog oboljenja koje mo`e letalno da se
zavr{i po `ivotinju.
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SUDDEN DEATH IN CATS AS A CONSEQUENCE OF HEARTWORM
(Dirofilaria immitis)
D. Marinkovic, V. Nesic
The paper presents a case of sudden death in a cat as a result of infection with
Dirofilaria immitis. Dirofilariosis in cats is rarely encountered in our country, and its inci-
dence in the world ranges from 0.8% to 23%. As a consequence of the parasitism of adult
forms, due to damage to the endothelium of the lung artery and its branches, endoarteritis
occurs and thromboembolia develops, or lung fibrosis, with the frequent appearance of the
phenomenon of “sudden death.” Pathoanatomical examinations of the right heart ventricle
and lung arteria showed 5 adult forms of cylindrical parasites, which, according to their
place of parasitism and morphological appearance correspond to the finding of heartworm
(Dirofilaria immitis). Pathohistological examinations of lung tissue sections revealed inten-
sive edema in the lungs, that occurred as a consequence of the parasitism of adult forms of
Dirofilaria immitis in the right heart ventricle and the lung artery and its branches. It was con-
firmed in this way that sudden death occurred as a result of the parasitism of heartworm Di-
rofilaria immitis.
Key words: cat, dirofilariosis, sudden death, pathomorphological examination
VNEZAPNOE OKOLENIE KO[KI KAK POSLEDSTVIE INFEKCII S
Dirofilaria immitis
D. Marinkovi~, V. Ne{i~
V rabote pokazan slu~ay vnezapnogo okoleniÔ ko{ki kak posledstvie
infekcii s Dirofilaria immitis. DirofirÔrioz ko{ek u nas redko vstre~aetsÔ, a ~as-
tota poÔvleniÔ v mire dvigaetsÔ ot 0,8% do 23%. Kak posledstvie parazitirova-
niÔ vzroslìh vidov, vsledstvie povre`deniÔ ÌndoteliÔ lëgo~noy arterii i eë
vetvey prihodit do razvitiÔ Ìndarterita s ÔvlÔÓçiemsÔ posledstviem tromboÌm-
boley ili fibrozom lëgkih i ~astìm vnezapnìm okoleniem. Patoanatomi~eskim
osmotrom v pravom `eludo~ke i lëgo~noy arterii zame~eno nami 5 vzroslìh vidov
cilindri~eskih parazitov, kotorìe k svoemu mestu parazitirovaniÔ i morfolo-
gi~eskom vide otve~aÓt rezulÝtatu Dirofilaria immitis. Patogistologi~eskim osmo-
trom vìrezkov tkani lëgkih ustanovlen nami intensivnìy otëk lëgkih, ÔvlÔÓçisÔ
kak posledstvie parazitirovaniÔ vzroslìh vidov Dirofilaria immitis v pravom ser-
de~nom `eludo~ke, lëgo~noy arterii i eë vetvey. Õtim sposobom podtver`deno
nami, ~to vnezapnoe okolenie nastupilo kak posledstvie povre`deniy, vìzvanìh
s Dirofilaria immitis.
KlÓ~evìe slova: ko{ka, Dirofilaria immitis, vnezapnoe okolenie,
patomorfologi~eskiy osmotr
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